Ратни дневници и рапорти лекара за рад у Македонији  у Првом светском рату by Josimovska, Verica & Josimovska, Elena
         Четвртак, 15. октобар 2015.   
                                             
                     13,00 – 13,30 
    Галерија Историјског архива у Зајечару 
              Свечано отварање скупа   
                 
                      13,30 – 16,15   
               Презентације радова                  
               Радно председништво: 
    Велибор Тодоров, др Петар Пауновић, 
              Надежда Педовић 
1. 
Љубодраг Поповић, Београд 
РАТНЕ,  РЕЗЕРВНЕ БОЛНИЦЕ У ЗАЈЕЧАРУ 1914-1915. 
2.  
Никола Арсић, Историјски архив Ниш 
АКТИВНОСТИ РУСКОГ КОМИТЕТ ЗА ПОМОЋ СРБИЈИ И ЦРНОЈ 
ГОРИ У НИШУ  У 1915. ГОДИНИ 
3. 
Александар Лукић, Институт за новију историју Србије, Београд 
СТОЧНЕ БОЛЕСТИ У ТИМОЧКОЈ ДИВИЗИЈИ ПРВОГ ПОЗИВА 
ЗАКЉУЧНО СА КОЛУБАРСКОМ БИТКОМ 
4. 
Prim.dr.med. Горан Чукић, Беране  
ПОРУКЕ ЗА ЈАВНОСТ У ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ ПЕГАВОГ 
ТИФУСА 1915. ГОДИНЕ   
5.  
Проф. др Зоран Ј. Војић, пук.у пензији, ВМА, Београд 
ПСИХОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЈНИКА У ВЕЛИКОМ 
РАТУ 
6. 
Проф. др Зоран Ј. Војић, пук.у пензији, ВМА, Београд 
МИТА С. БОГИЋЕВИЋ - УСПОМЕНЕ ИЗ РАТА, ПОТКИВАЧКО 
ШКОЛА - ПОТКИВАЧКО ПРАВИЛО, ТЕКЕЛИ, СОЛУН, 1918. 
 
                    15,00 – 15,15    
                      Кафе – пауза 
7.  
dr sci Верица Јосимовска Mr sci Елена Јосимовска,,Р. Македонија 
РАТНИ ДНЕВНИЦИ И РАПОРТИ ЛЕКАРА ЗА РАД У 
МАКЕДОНИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
 
8. 
Биљана Стојић, Александра Колаковић, Институт за савремену 
историју Београд 
СРБИЈА У ОЧИМА ФРАНЦУСКИХ ЛЕКАРА У ПРВОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ 
9. 
Др Вања Продић, специјалиста психијатрије,Дом здравља Нови Сад 
Мр Слободан Продић, дипломирани теолог и магистар историјских 
наука 
ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ ДОЛАСКА ДР КЕТРИН МЕКФИЛ 
У СРБИЈУ И ОДНОСА ПРЕМА БОЛНИЦИ КОЈУ ЈЕ УСТРОЈИЛА 
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 
10. 
Јелена Манојловић, Душанка Крајновић, Универзитет у Београду, 
Фармацеутски факултет, Београд  
Јасмина Арсић Европски универзитет, Фармацеутски факултет,  
Нови Сад 
РОДОНАЧЕЛНИК АПОТЕКАРСТВА ПОРОДИЦЕ ДУШМАНИЋ 
11. 
Предраг Јовановић, професор историје, ОШ ''Вук Караџић'', 
Кладово 
ДР ЉУТИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ 
 
              
                      16,30 – 17,00   
                         Дискусија 
      
   Промоција Зборника радова са VI скупа  
 
 
                      17,00 – 18,00 
                    Обилазак музеја 
                         
                             19,00 
                            Вечера 
          * * * 





          
       Петак, 16. октобар 2015. 
Галерија Историјског архива у Зајечару 
                     
                      10,00 – 12,00                 
                 Презентације радова           
                  Радно председништво:          
      Небојша Стамболија, Божица Славковић, 
                            Иван Потић   
11. 
Др Павле Јовић, Српско лекарско друштво, Секција за историју 
медицине Београд 
НЕДОУМИЦЕ И ГРЕШКЕ СРПСКИХ ЛЕКАРА У ВЕЗИ ПЕГАВОГ 
ТИФУСА НА ПОЧЕТКУ 20.  ВЕКА 
12. 
Др Павле Јовић, Српско лекарско друштво, Секција за историју 
медицине Београд 
СРПСКИ ЛЕКАРИ О ПЕГАВОМ ТИФУСУ ПРЕ ИЗБИЈАЊА 
ЕПИДЕМИЈЕ У СРБИЈИ  1915. ГОДИНЕ 
13. 
Александар Стојановић,  Институт за новију историју Србије,  
Београд 
ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ 1941–1944 
14. 
Др Срђан Цветковић, Институт за савремену историју Србије,  
Београд 
ЛЕКАРИ ИЗ СРБИЈЕ НА ГОЛОМ ОТОКУ 
15. 
Др Бранко Надовеза, Институт за новију историју Србије, Београд 
ДРУШТВЕНА И МЕДИЦИНСКА МИСАО ДР ВЛАДИМИРА 
СТАНОЈЕВИЋА 
16. 
Иван Потић, виши библиотекар, Историјски архив у Зајечару 
ВАЖНИЈИ МОМЕНТИ ИЗ ИСТОРИЈЕ И САДАШЊОСТИ 
ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСТИ (Приступна беседа др Косте 
Тодоровића 1927. године - део) 
17. 
Др Милан Гулић, Институт за савремену историју, Београд 
ДР ЈОВАН РАШКОВИЋ. ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ       
18. 
Видан Богдановић, Секција за историју медицине СЛД, Београд 
Вукашин Антић, Секција за историју медицине СЛД, Врање 
ПРИЛОЗИ ЗА РАЗМАТРАЊЕ НАСЛЕЂА ДР СВЕТИСЛАВА 
СТЕФАНОВИЋА 
19. 
Мария Ангелова Новакова, отдел “Държавен архив” – Видин при 
Дирекция “Регионален държавен архив” – Монтана  
ПРИНОСЪТ НА ДИМИТЪР БАЛЕВ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И 
ЗДРАВНАТА КУЛТУРА ВЪВ ВИДИН 
20. 
Светлана Янакиева Кръстева, отдел “Държавен архив” – Видин 
при Дирекция “Регионален държавен архив” – Монтана  
СЪЗДАВАНЕ НА ЗДРАВНА СЪВЕЩАТЕЛНА СТАНЦИЯ ВЪВ 
ВИДИН И ДЕЙНОСТТА Й ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО 
ЗДРАВЕ 
                   12,00 – 12,15 
                   Кафе – пауза 
21. 
Јелена Вукчевић, Небојша Стамболија Институт за савремену 
историју, Београд 
ПРОПАГИРАЊЕ ЗДРАВОГ ЖИВОТА-СОКОЛСКО ДРУШТВО 
''БОШКО ЈУГОВИЋ“ ТРСТЕНИК 
22. 
Агим Јанузи, виши архивист, Историјски архив у Зајечару 
САНИТЕТСКО ОДЕЉЕЊЕ ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА 
ЗАЈЕЧАР  (1944-1947) 
23. 
Ненад Марковић, Институт за савремену историју, Београд 
БИТИ ЛЕКАР У СТАРОМ ЕГИПТУ: СТУДИЈА О ДРУШТВЕНОМ 
СТАТУСУ И ПОЛИТИЧКОЈ МОЋИ У САИСКОМ ПЕРИОДУ (664-
526. п.н.е.) 
24. 
Отец иконом Йордан Николов Василев 
БОЛЕСТТА В СВЕТЛИНАТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО 
25. 
Милош Ивановић, Историјски институт Београд 
 ЧУДЕСНА ИЗЛЕЧЕЊА НА ГРОБОВИМА СРПСКИХ 
СВЕТИТЕЉА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
26. 
Др Петар Пауновић, учитељ здравља, Рајац 
БРАК И БРАЧНИ ОДНОСИ НА ПОДРУЧЈУ КРАЈИНЕ И КЉУЧА 
СРЕДИНОМ XIX   ВЕКА 
27. 
Др Божица Славковић, Институт за савремену историју, Београд 
Ена Мирковић, истраживачсарадник, Институт за српску културу, 
Лепосавић 
ЗДРАВЉЕ У НАРОДНОМ ЖИВОТУ У ТРАДИЦИЈИ И 
СВАКОДНЕВИЦИ У ИСТОЧНОЈ И ЈУЖНОЈ СРБИЈИ 
28. 
Божа Јањић, архивски саветник 
Мирољуб Стојчић, виши архивист 
ДОМ ЗДРАВЉА У ВРАЊУ – 87 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 
 
                   14,15 – 15,00 
     Дискусија, Завршна реч, Затварање  
     конференције, сумирање резултата,         
        договор за следећи скуп              
           
                 15,00 - 16,00 
                       Ручак   
        Обилазак локалитета Ромулијана    
                       * * *    
      
                          НАПОМЕНА: 
   Време саопштења ограничено је  
                  на 15 минута 
 



































Институт за савремену историју      
                 Београд 
 
                  
                  Српско лекарско друштво-       
                  подружница Зајечар 
   
     
                   Рајачка школа здравља 
    
            
         VII научно-стручни скуп   
            ''Историја медицине,  
   фармације,  ветерине и народна  
              здравствена култура''  
 
             Зајечар, 15 – 16. октобар 2015. 
Теме:  
1. МЕДИЦИНСКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ У   
    ПЕРИОДУ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 1914-1918. ГОДИНЕ 
2.  МЕДИЦИНСКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ У     
     ПЕРИОДУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 1941-1945. ГОДИНЕ 
3. СЛОБОДНЕ ТЕМЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ МЕДИЦИНЕ,     
    ФАРМАЦИЈЕ,  ВЕТЕРИНЕ И НАРОДНА ЗДРАВСТВЕНА  
     КУЛТУРА 
